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I. INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre la actividad turística
realizados por geógrafos españoles no son
muy numerosos si se comparan con las in-
vestigaciones que se han llevado a cabo so-
bre otros aspectos geográficos (geografía de
la población, geografía agraria, geomorfolo-
gía,...)- Ello se constata, por ejemplo, si se
analiza el contenido de las revistas de
Geografía o los temas de tesis doctorales o
de licenciatura elaboradas en los últimos tres
decenios. Esta carencia relativa e interna al
propio gremio en España nos parece también
una característica de otras comunidades de
científicos sociales -economistas, sociólo-
gos, urbanistas,..-. La poca atención que los
geógrafos han mostrado al análisis del fenó-
meno turístico español hasta mediados de los
80 y el magro número, en términos compa-
rados, de investigaciones turísticas en
Geografía se deben a diversos factores que
abordaremos en el apartado siguiente. Sin
embargo, en los últimos diez años se abren y
profundizan líneas de investigación que han
hecho emerger la actividad turística a un ni-
vel de promedio europeo; cosa que demos-
traremos en el texto y en el acopio de selec-
ción bibliográfica.
En efecto, hasta los años setenta los as-
pectos geográficos del turismo y el ocio que-
daron relegados en la Geografía Española al
ámbito de las monografías locales y regiona-
les. En los años setenta y, de forma más cla-
ra e intensa, en los años ochenta la investiga-
ción turística en Geografía aumentó notable-
mente en comparación con las décadas ante-
riores. La causa quizás estribe en varias ra-
zones, a saber, nuevos intereses de una reno-
vada comunidad científica universitaria; el
reconocimiento de la importancia del turis-
mo como transformador y mantenedor de las
estructuras territoriales; y la observación de
la actividad turística como un hecho geográ-
fico complejo y variado en sus manifestacio-
nes espaciales.
Estos aspectos se han podido constatar
en las sistematizaciones y análisis biblio-
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gráficos específicos que se han realizado en
España sobre el turismo: LÓPEZ PALOME-
QUE, 1984; VALENZUELÁ, LÓPEZ PALO-
MEQUE, MARCHENA y VERA, 1992. La nutri-
da producción también ha dado paso a pro-
lijas exégesis críticas (LUIS, 1988). Dado
el carácter selectivo de nuestro texto remiti-
mos al lector a la consulta de las tres obras
más arriba citadas que por su exhaustividad
permiten ampliar y completar la informa-
ción que contiene esta aportación.
Nuestro objetivo es realizar un inventario
y una valoración de la investigación turísti-
ca en el área de la Geografía, que compren-
derá un análisis de los trabajos y publica-
ciones realizadas, la identificación de los
problemas abordados por los geógrafos, los
planteamientos conceptuales y metodológi-
cos utilizados, así como los ámbitos territo-
riales estudiados. Para ordenar el resultado
de esta intención hemos estructurado este
artículo en seis apartados: el contexto y los
factores que han condicionado la investiga-
ción turística en el área de la Geografía; el
inventario y análisis de los trabajos y publi-
caciones; el análisis de las tesis doctorales,
como máximos exponentes de la investiga-
ción geográfica y, finalmente -y a modo de
conclusión- la valoración global de la in-
vestigación turística en Geografía.
El texto se completa con la Bibliografía,
que comprende las investigaciones analiza-
das y citadas, y una selección de las publi-
caciones. Cabe subrayar, en este sentido,
que la relación de todas las investigaciones
y publicaciones desborda las posibilidades
de este trabajo y de ahí que se presente solo
una selección de las aportaciones más signi-
ficativas. Y, por otra parte, debe recordarse
que en ocasiones la incorporación o no de
un trabajo puede presentar dudas cuando él
mismo no aborda de manera explícita el tu-
rismo. En realidad, dado que el fenómeno
turístico, de una manera u otra, aparece ge-
neralizado en el territorio español, buena
parte de los estudios geográficos "regiona-
les" incorporan el análisis de la actividad
turística.




El análisis de la producción científica y
su evolución -en nuestro caso la investiga-
ción turística en Geografía- ha de contem-
plar necesariamente una valoración de la
misma en función del contexto institucional
de la ciencia y de la enseñanza en España.
Puede afirmarse en ese sentido que, en pri-
mer lugar, la Geografía como materia edu-
cativa ha tenido una presencia poco rele-
vante en la oferta universitaria y, en segun-
do lugar, que la investigación geográfica se
ha desarrollado casi exclusivamente en el
seno de la Universidad y que solo hasta ha-
ce muy pocos años se está realizando inves-
tigación turística en Geografía fuera de esta
institución de enseñanza superior.
En los años sesenta la Geografía estaba
presente como materia (varias asignaturas
de carácter general y regional) en la licen-
ciatura de Filosofía y Letras. A partir de los
años setenta se inició la impartición de una
nueva licenciatura, la de Geografía e Histo-
ria (aparición de las facultades de Geografía
e Historia), en la que la Geografía ganó pre-
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sencia en relación a la situación anterior. En
algunas universidades se permitió comple-
mentar el plan de estudios general con una
especialización en Geografía, que ha sido la
base de la consolidación de la Geografía co-
mo oferta docente propia al nivel de
Licenciatura y Doctorado, y del fomento y
expansión de la investigación de esta disci-
plina. En este contexto, surgen los trabajos
de investigación en Geografía del Turismo.
Un cambio sustancial se produjo al final de
los años ochenta con la modificación de los
planes de estudio en la universidad española.
En concreto, después de aprobarse los crite-
rios para estructurar los planes de las nuevas
titulaciones, en 1990 se desarrollaron las di-
rectrices generales propias de los planes de
estudio conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado en Geografía, con lo
que por primera vez se cuenta con una licen-
ciatura específica. Este hecho es, sin duda,
fruto de la fuerza y del dinamismo que ha al-
canzado la Geografía y ha de constituir la ba-
se para conseguir una mayor calidad y mayor
volumen de la investigación geográfica.
Particularmente, ha de suponer el marco ade-
cuado para el desarrollo y madurez definitiva
de la investigación turística en Geografía, in-
cluyendo materias de Geografía del Turismo,
especialmente en segundo y en tercer ciclo
(amén de en Masters "ad hoc", estancias en
centros extranjeros, fundaciones y empresas
turísticas pilotadas por geógrafos, el título de
T.E.A.T y en la próxima introducción de los
estudios de turismo como diplomatura en la
Universidad española; e incoiporando su ca-
rácter profesional en la docencia que conduz-
ca tanto a la posibilidad de llevar a cabo in-
vestigación básica como aplicada (MARCHE-
NA y VERA -dirs.-, 1994).
El proceso hacia una mayor presencia y
protagonismo de la Geografía en la univer-
sidad, que ha favorecido sin duda a la in-
vestigación turística, ha ido acompañado de
otros hechos de naturaleza distinta, pero
apuntan en la misma dirección, probable-
mente en una estrecha relación causa-efec-
to. Hemos de señalar, por una parte, la cons-
titución del Grupo de Trabajo de Turismo,
Ocio y Recreación (GRUPO 10) en el seno
de la Asociación de Geógrafos Españoles,
que empezó a gestarse en 1987 y se aprue-
ba definitivamente ya entrada la década de
los 90 y que ha reunido desde entonces cua-
tro congresos sobre la materia más un quin-
to anunciado para 1996. Por otra parte, un
hecho que refleja el mayor interés por el te-
ma y una intensificación de los estudios es
su progresiva incorporación -diríamos "ins-
titucionalización"- como objeto de ponen-
cia en los congresos nacionales organizados
por la Asociación de Geógrafos Españoles
(AGE). Estos congresos han acogido e in-
cluso estimulado estas temáticas, llegando a
alcanzar rango de ponencia en los celebra-
dos en Barcelona (1983) y en Madrid
(1989); o de ponencias de ámbito territorial
que permitieron la presentación de investi-
gaciones turísticas: "medio rural" en Palma
de Mallorca (1979), "áreas periurbana" en
Murcia (1985).
Similar alusión merecen otras reuniones
científicas de ámbito nacional (por ejemplo,
la ponencia sobre competencias espaciales
entre turismo y agricultura en el Coloquio
de Geografía Agraria celebrado en 1987 en
las Islas Canarias) o regional, así como las
propiciadas por la Unión Geográfica
Internacional. Los Congresos Ibéricos de
Geografía y los Coloquios Hispano-
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Franceses celebrados entre 1980 y 1991
(particularmente los dedicados a áreas de
montaña, a espacios litorales y a áreas rura-
les, y uno explícitamente a ordenación y de-
sarrollo del turismo -FOURNEAU y MARCHE-
NA -dirs.-, 1991) han colaborado al afianza-
miento de las investigaciones sobre turismo
y ocio. Lo mismo que la Asociación
Española de Ciencia Regional, que ha dedi-
cado en las últimas reuniones una atención
llamativa a la dinámica territorial del turis-
mo. Como lo han sido, los seminarios y cur-
sos impartidos sectorial (por ejemplo, sobre
El Camino de Santiago y el Territorio en
1993) pero recurrentemente sobre turismo
en las Universidades de Alicante, Baleares,
Málaga, Las Palmas, Oviedo y Sevilla. De
un nivel especial nos parece la aportación
de geógrafos españoles a los Balances y
Congresos de la Asociación Española de
Expertos Científicos en Turismo (AECIT
en 1994 y 1995), al 45° congreso de la
AIEST (Las Palmas, 1995) y al de
"Tourism. The State of the Art" de la
Universidad de Strathclyde en Glasgow
(1994).
En otro sentido, ha de considerarse que la
influencia de otras disciplinas en la investi-
gación turística en Geografía ha sido un he-
cho destacado, particularmente de la econo-
mía y del urbanismo, aunque ello tiene lu-
gar principalmente en los años ochenta, da-
da la escasa investigación realizada con an-
terioridad. La influencia disciplinar y temá-
tica procede de las obras de J. Cals; de M.
Figuerola; de M. Gaviria; de F. Jurdao; de
Luis de Borja Solé; de A. García Alvarez;
de J.M. Abreu Pidal; de J. Torres Riesco; de
J. López de Sebastián y de E. Aguiló, V.
Bote y E. Torres, entre otros. La influencia
externa, de geógrafos e investigadores y pen-
sadores de otros países, es también una reali-
dad constatable, aunque ha tenido un carác-
ter menos general, particularmente del ámbi-
to científico francés y últimamente del an-
glosajón (MARCHENA et al, 1993).
El turismo, fenómeno de naturaleza
compleja y de manifestaciones diversas
(sociales, económicas, geográficas, políti-
cas,..), comprende distintos componentes
que han sido objeto de estudio por parte de
todas las disciplinas que han abordado su
compleja problemática. Y, evidentemente,
desde la Geografía también se ha estudiado
el turismo, dando paso a una Geografía del
Turismo, Ocio y/o Recreación; o indirecta-
mente al cultivo de la literatura viajera y el
arte apodémico, por ejemplo (MARCHENA,
1987; GÓMEZ MENDOZA Y ORTEGA CANTE-
RO -coords.-, 1988; LÓPEZ ONTIVEROS,
1991). En cuanto a su objeto de estudio ca-
be decir que ha cambiado desde principios
de siglo sobre la base de la propia evolu-
ción de las implicaciones turísticas; y en
cuanto al enfoque conceptual y metodoló-
gico, en clara vinculación con la dinámica
de los postulados geográficos dominantes
en cada periodo. El punto de partida fue la
estrecha relación entre determinados com-
ponentes del medio natural (clima, litoral,
...) como recursos y como atractivos y el
desarrollo del turismo; y, por otra parte, el
impacto morfológico originado por el tu-
rismo en los paisajes preexistentes.
La sucesión de propuestas metodológicas
para el estudio geográfico del ocio, y parti-
cularmente del turismo, ha sido paralelo al
desarrollo paradigmático de nuestra disci-
plina: antropogeográfica, físionómica, mor-
fogenética, social y espacial. Es preciso
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aclarar que la secuencia evolutiva que pue-
da deducirse de la referencia anterior no es
lineal y no ha estado exenta de discontinui-
dades o contradicciones. El resultado es que
hoy día coexisten una diversidad y pluralis-
mo en el análisis de las actividades de ocio
y del turismo que se hacen más patentes a
partir de los años ochenta.
La poca atención que los geógrafos han
mostrado al análisis del fenómeno turístico
español hasta mediados de los 80 y el esca-
so número, en términos comparados, de in-
vestigaciones turísticas en Geografía se de-
ben, a nuestro entender, a tres motivos bási-
cos que en buena parte se fundamentan en
el contexto en el que se ha desarrollado la
ciencia geográfica, la propia evolución de
los paradigmas de esta disciplina y de la
Geografía del Turismo y las características
de la implantación del fenómeno turístico.
En concreto dichas razones son: (1). El ca-
rácter casi exclusivamente académico y
universitario de la investigación geográfica
y, a la vez, el insuficiente grado de institu-
cionalización de la Geografía en la
Universidad; (2). La pervivencia, durante la
etapa de referencia, de temas y líneas tradi-
cionales de investigación (rural vs. urbano,
y monografías regionales, sobre todo) en la
comunidad de geógrafos españoles; (3). El
carácter relativamente nuevo del turismo
como fenómeno de masas, configurado por
manifestaciones diversas e inductor de
efectos en distintos ámbitos de la sociedad,
de la economía y del territorio. Por eso,
pensamos analógicamente, en todas las
ciencias sociales falta tradición en los estu-
dios sobre el turismo.





Los estudios e investigaciones de los ge-
ógrafos sobre turismo han sido el resultado,
por una parte, del interés por el análisis de
la realidad territorial de España o de algu-
nas de sus regiones (estudio "regional") y,
por otro lado, de la inclinación específica
("temática") por el conocimiento del fenó-
meno turístico. Estos dos objetivos han de-
terminado que en unos casos el turismo ha-
ya sido abordado como un componente más
de la estructura territorial y que en otras
ocasiones haya sido el objeto central de las
investigaciones y, también, de las publica-
ciones derivadas de las mismas. En otro
sentido, pueden contemplarse, asimismo,
los ámbitos territoriales del turismo en
España o la escala del análisis geográfico
como hechos que perfilan las investigacio-
nes y, también, como esquema para analizar
y agrupar los distintos trabajos que forman
la producción científica de los geógrafos.
Por otra parte, también conviene consi-
derar que las características formales de los
trabajos implican, a su vez, un hecho dife-
renciador. Podemos distinguir, por ejemplo,
entre las investigaciones que constituyen te-
sis doctorales o tesis de licenciatura, las
cuáles tienen un significado administrativo
y están sujetas a un control académico, y el
resto de los trabajos e investigaciones. Unas
y otras se publican en la mayoría de los ca-
sos, pudiendo adoptar formas distintas (li-
bros, artículos de revistas, comunicaciones
a congresos, etc.) .
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En la sistematización realizada a princi-
pios de los ochenta (LÓPEZ PALOMEQUE,
1984) se optó por realizar el inventario y el
análisis de las investigaciones en función
del objetivo inicial de los estudios, es decir
distinguiendo los trabajos en los que el tu-
rismo es considerado como un elemento
más de la estructura económica y territorial,
de los trabajos que constituyen estudios es-
pecíficos de turismo. Sin embargo, en la sis-
tematización realizada en fechas más re-
cientes (VALENZUELA, LÓPEZ PALOMEQUE,
MARCHENA y VERA, 1992) se ha optado por
inventariar y valorar las investigaciones tu-
rísticas en Geografía a partir de la conside-
ración de los ámbitos territoriales del turis-
mo en España: el espacio litoral; el espacio
rural, natural y de montaña; el espacio ur-
bano y periurbano y, finalmente y dado su
significado geográfico, la relación entre tu-
rismo y desarrollo regional. En esta ocasión
seguiremos el mismo criterio y por ello in-
corporaremos en este apartado el contenido
fundamental de dicha obra, aunque con dos
particularidades: por un lado realizaremos
un tratamiento específico de las tesis docto-
rales al que dedicamos un epígrafe dado su
significado en el conjunto de la producción
científica; y, por otro lado, seleccionaremos
los trabajos anteriores a los años setenta no
contrastados en la obra de referencia antes
citada.
La importancia del fenómeno turístico ha
motivado que los geógrafos, al abordar la
realidad territorial de España, hayan detec-
tado y estudiado la dimensión espacial del
mismo. Este hecho se observa a distintos ni-
veles, tanto en obras generales sobre
España como en investigaciones sobre di-
versas comarcas y regiones. No es pues ex-
traño que en el manual sobre La Península
Ibérica (1968) de J.Vilá Valentí se dedique
una atención especial al turismo; o bien que
en la Geografía General de España (1978),
obra colectiva dirigida por Manuel de Terán
y Lluís Solé Sabarís, aparezca un capítulo
titulado "El turismo" realizado por F.
Villegas Molina. Otra referencia significati-
va es la obra de V. Rosselló (1969), El lito-
ral valencia (vol.I y II), donde pone de ma-
nifiesto la nueva función —uso turístico—
de la zona costera valenciana. Estos casos
son ejemplos de lo que encontramos en
otras publicaciones sobre geografía de
España, geografía de algunas regiones o in-
cluso monografías comarcales que han pro-
liferado sobre todo en los años ochenta, y
que tienen la virtud de presentar estudios
sistematizados del turismo en cada caso. Un
salto cualitativo en las sistematizaciones lo
representa el manual de Geografía del
Turismo (DÍAZ ÁLVAREZ, 1988) de la colec-
ción Geografía de España, continuada por
otro de parecido título de CALLIZO (1991).
En relación a la consideración anterior, el
análisis de la actividad turística como ele-
mento de la estructura socioeconómica se
ha abordado también en diversas tesis de li-
cenciatura y tesis doctorales realizadas con
un enfoque regional y centradas, principal-
mente, en áreas rurales.
En los años sesenta los trabajos pione-
ros son los artículos de J. VILÁ VALENTÍ
(1962) "El valor económico del turismo",
de B. B ÁRCELO (1964) "El turisme a les Ules
Balears". Posteriormente, B. B ÁRCELO
(1966, 1969, 1974, 1980) publicó otros artí-
culos referentes al origen del turismo en las
Islas Baleares, sus características referidas al
año 1965, el turismo en San Antoni Abat
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(Ibiza) y en Deia (Mallorca). Y, finalmente,
cabe recordar las obras de E. GARCÍA MAN-
RIQUE (1968) y (1969), sobre las implicacio-
nes del turismo en la economía regional de
Mallorca y sobre el turismo español, respec-
tivamente. A los artículos y publicaciones se-
ñaladas hay que sumar varias tesis de licen-
ciatura presentadas en Murcia (SARRIÓN,
1962; MELENDRERAS, 1964; RODRÍGUEZ,
1965), en Zaragoza (PONS, 1967) y en
Barcelona (REXAC, 1967).
El espacio litoral concentra la mayor par-
te del turismo español. Las primeras aproxi-
maciones de los geógrafos españoles al te-
ma del turismo litoral en los años 70 se rea-
lizan desde el estudio de otras actividades o
ámbitos (especialmente el medio rural) o
desde trabajos comarcales, donde el turismo
constituye un elemento novedoso y agente
conflictivo en la organización del espacio y
del medio social; en tal sentido, se le consi-
dera como un uso alternativo de los recur-
sos naturales frente a las actividades de ca-
rácter tradicional (pesca, agricultura, explo-
tación salinera, artesanado local). Varía, en
todo caso, el enfoque, desde las posiciones
que valoran el turismo como factor de desa-
rrollo a los planteamientos más críticos, que
identifican dicha actividad con la subver-
sión de los valores culturales de las áreas
afectadas (PRIESTLEY, 1983).
Ya a mediados de los 70 comienzan a
aparecer aportaciones específicas sobre las
transformaciones territoriales inducidas por
el turismo y el proceso de configuración de
la nueva realidad sobreimpuesta al anterior
espacio rural (GIL CRESPO, 1973; ARROYO
ILERA, 1979; QUEREDA, 1979). Con el tras-
fondo de la ya consolidada especialización
turística, comienzan a aparecer a lo largo de
los 80 diversos trabajos sobre el espacio li-
toral con el interés centrado en el análisis de
la nueva realidad territorial y urbanística or-
ganizada por el turismo de masas (VALEN-
ZUELA, 1982 y 1985; VERA REBOLLO,
1988a) y de los conflictos que el mismo de-
sencadenan sobre las restantes actividades
litorales y en especial sobre las agrícolas
(GARCÍA MANRIQUE, 1982 y 1985-86).
Tras estos antecedentes, surgen en la se-
gunda mitad de los años 80 los primeros tra-
bajos monográficos centrados en áreas cos-
teras concretas, elaborados la mayoría de
ellos con rango de tesis doctoral
(MARCHENA, 1987; VERA REBOLLO, 1987;
PENAS MURÍAS, 1987; LÓPEZ OLIVARES,
1990; PICORNELL, 1989), los cuales afian-
zan la línea de investigación sobre turismo
y territorio prestando atención preferente a
los temas de competencia por el uso del
suelo, especialmente los conflictos agricul-
tura-turismo (SALVA, 1989); al mismo tiem-
po que, se incorporan nuevos planteamien-
tos que amplían la dimensión del turismo a
los problemas de ordenación del territorio y
al planeamiento desde el prisma de un uso
más racional y equilibrado del mismo. Esta
aproximación se plasma en las contribucio-
nes de los geógrafos en los Libros Blancos
del Turismo de Baleares, Costa del Sol,
Costa Blanca, en planificación del turismo a
escala regional (Andalucía y Valencia) y
Tarragona (ANTÓN CLAVÉ, 1992) y en apor-
taciones a escala internacional (MARCHENA
y VERA, 1995; MARCHENA, 1995; VERA
1995 y 1995b).
En esta misma línea, interés creciente se
presta a enfoque más sectoriales relaciona-
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dos con el impacto ambiental del desarrollo
turístico con su reflejo en la protección de
las riberas del mar o el uso del agua en re-
lación con el consumo turístico, entre otros
(MARCHENA, 1988b; VERA REBOLLO,
1989b) o sobre aspectos de geografía antro-
posocial (SEGUÍ, 1995). Una imagen actua-
lizada de la diversificación temática referi-
da al turismo litoral se puede obtener a tra-
vés de las comunicaciones presentadas al
XI Congreso Nacional de Geografía en te-
mas tales como la lógica de la producción y
ocupación del suelo (OLIVERAS, 1898;
PENAS MURÍAS, 1989; ANTÓN CLAVÉ, 1989),
la recomposición de las áreas congestiona-
das, el uso racional del territorio y el im-
pacto ambiental (PICORNELL et. al. 1989),
junto con soluciones sobre diversificación
de la oferta (PRIESTLEY, 1989).
La diversidad y riqueza del solar español
ha permitido, desde antaño, las prácticas re-
creativas en el espacio rural, natural y de
montaña, que en los últimos decenios se han
incrementado. Ya durante los años 70 las di-
versas manifestaciones del turismo en espa-
cios rurales tuvieron un desarrollo notable,
debido a las nuevas preferencias de la de-
manda, orientadas cada vez más a la valora-
ción de lo "natural", que se identifica con la
imagen de determinados paisajes, y de lo
"rural" en tanto que contrapuesto con lo ur-
bano, sin olvidar el interés creciente que des-
pierta la riqueza cultural de los espacios in-
teriores. Las previsiones para los noventa re-
fuerzan estas tendencias. Estos nuevos "tu-
rismos" comportan importantes consecuen-
cias (territoriales, económicas y sociales) pa-
ra las áreas afectadas. Es de resaltar las pers-
pectiva que abre el turismo como instrumen-
to de desarrollo de zonas deprimidas.
Los geógrafos españoles han abordado el
estudio del turismo en espacios rurales des-
de distintos puntos de vista, a diversas esca-
las y sobre manifestaciones turísticas y de
ocio dispares -una taxonomía puede encon-
trarse en MULERO, 1995-. Todo lo cual difi-
culta deslindar claramente las investigacio-
nes referidas diferenciadamente a los espa-
cios rurales, naturales y de montaña. Si se
puede afirmar, empero, que ya hay líneas de
investigación definidas sobre temas tales
como residencia secundaria, turismo cine-
gético o ecológico. De una u otra forma, di-
versos estudios comarcales ya realizaron
aportaciones a estas y otras temáticas turís-
ticas: ORTEGA VALCÁRCEL (1973) sobre las
Montañas de Burgos, VALENZUELA (1977)
sobre la Sierra de Guadarrama; SALVA
(1978) sobre Mallorca o ARQUE, GARCÍA Y
MATEU (1982) sobre el Pirineo catalán. En
todos ellos se consideran determinantes las
transformaciones provocadas por la intro-
ducción de las actividades turístico-recreti-
vas en las estructuras tradicionales e inclu-
so la producción de una nueva imagen
(Luis, 1987).
Aunque referidos igualmente a ámbitos
territoriales diferenciados ha habido aporta-
ciones temáticamente más especializadas;
tal es el caso de la tesis doctoral de LÓPEZ
PALOMEQUE (1982) sobre la producción de
espacios de ocio en Cataluña y el Valle de
Aran. Uno de los temas más recurrentes re-
feridos al medio rural y de montaña ha sido
la residencia secundaria, considerada a ni-
vel general (CHUVIECO y ALCOLEA, 1983) o
en áreas concretas como Galicia (HERNÁN-
DEZ BORGE, 1987), Valencia (MIRANDA,
1985), o la Sierra de Gredos (DEL CANTO,
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1982). En la misma línea especializada
apunta la atención creciente prestada al tu-
rismo cinegético, que cuenta con una condi-
ciones naturales privilegiadas en numerosas
zonas del país, como Los Montes de Toledo
(MARTÍNEZ GARRIDO, 1984), Cáceres
(ALVARADO, 1983) Mallorca (BRUNET,
1980) o Sierra Morena de Córdoba (VALLE
BUENESTADO, 1977). Las implicaciones del
turismo cinegético en el conjunto del país
se hallan en alza (LÓPEZ ONTIVEROS, 1982,
1987 y 1991). El termalismo, por su parte,
cuenta con orígenes más o menos históricos
en muchas regiones españolas como
Cantabria, Murcia, País valenciano, entre
otros (GIL, LUIS, y SAN PEDRO, 1989;
OBIOLS, 1988; SAN PEDRO, 1993). Se trata
de un modalidad turística que tras un etapa
de profunda crisis (MIRANDA, 1984) inicia
ahora una cierta reanimación (LISÓN y
LILLO, 1984).
Desigual atención se ha prestado, igual-
mente, a otras modalidades turísticas; así, las
estaciones de esquí, que han supuesto un
controvertido factor de cambio en comarcas
de montaña, han sido abordadas en estudios
referidos a Sierra Nevada (ARIZA, 1984),
Sistema Central (TORREGO, 1984; VALEN-
ZUELA, 1987), el Sistema Ibérico (ARNÁEZ,
1980) o a los Pirineos (CHACÓN, 1989;
MARÍN, 1984). Por lo que respecta al turismo
en el medio natural, se trata de un fenómeno
en vías de expansión, pero no carente de as-
pectos conflictivos (VALENZUELA, 1984). En
el VIII Coloquio de Geógrafos Españoles de
Barcelona (1983) se consideró fonográfica-
mente la relación entre turismo y naturaleza.
En cuanto al agroturismo, aún poco difundi-
do en España, ha sido ya abordado estos últi-
mos años en algunos trabajos (FOURNEAU y
MARTÍN, 1984; MULERO, 1$89), pero será en
los años noventa cuando se convertirá, junto
a los parques naturales, en uno de los temas
prioritarios de estudio (MARCHENA -coord.-,
1991).
El espacio urbano y periurbano constitu-
yen escenarios de ocio y turismo con oríge-
nes y manifestaciones diversas. Las primeras
referencias al turismo y al ocio urbanos se
pueden rastrear en las monografías urbanas
clásicas, lo cual es comprensible si se tiene
en cuenta la orientación funcionalista que en
ellas prevalece con su consiguiente efecto so-
bre las actividades económicas, fundamen-
talmente la hostelería. Tal es el enfoque do-
minante en las más representativa de las tesis
urbanas de los 60, la realizada por BOSQUE
MAUREL (1961) sobre Granada, destino de
flujos turísticos ya entonces muy relevantes,
cuya procedencia geográfica y distribución
temporal se enfatizan en el trabajo. A escala
intermedia merece citarse la influencia del
veraneo regional en el sistema urbano coste-
ro de Asturias (MURCIA, 1981) o de las acti-
vidades de ocio en el ámbito de la red urbana
de la provincia de Huesca (CALLIZO, 1988).
Un salto cualitativo en el análisis funcio-
nal del turismo urbano supuso la monogra-
fía sobre la hostelería en Madrid de
GUTIÉRREZ RONCO (1984); en este trabajo se
analiza la intensidad y procedencia de los
flujos turísticos así como la dotación hote-
lera que los acoge en el período 1900-1980;
la relación de la hostelería con el tejido ur-
bano madrileño preocupa igualmente a la
autora. Un intento de relación global del tu-
rismo con la realidad urbana en sus múlti-
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pies facetas sólo ha tenido un resultado par-
cial (ESCOLANO, 1981). En este sentido,
ahora se intentan abrir nuevas líneas meto-
dológicas y de contenido bajo el concepto
de Turismo Metropolitano (BOTE y
MARCHENA -dirs.-, 1995) o de grandes
eventos internacionales (MARCHENA, 1992;
CARRERAS, 1995).
Mucho más cultivada, en cambio, ha si-
do la plasmación urbana de las prácticas de
ocio y recreación; particular atención se ha
prestado al espacio público como asiento de
prácticas sociales de tiempo libre (MUGA,
1980; BERNAD et al. 1983). Paralelamente,
los flujos generados por las ciudades como
"áreas-fuente" de demanda recreativa se ca-
nalizan también en gran medida hacia los
espacios periurbanos. En torno a las ciuda-
des españolas viene funcionando ya desde
los años 60 un turismo de proximidad, que
ha acabado por configurar un auténtico
"hinterland" recreativo (VALENZUELA,
1989b; GONZÁLEZ URRUELA, 1985), cuya
proyección territorial puede alcanzar inclu-
so dimensiones regionales (VALENZUELA,
1976) con los consabidos efectos territo-
riales y ambientales; atención preferente en
el marco de esta temática ha tenido la resi-
dencia secundaria en áreas periurbanas,
que ha dado lugar a numerosas aportaciones
referidas tanto al conjunto del país
(ORTEGA, 1975; DEL CANTO, 1983; VALEN-
ZUELA, 1988) como a ciudades concretas
como Madrid (VALENZUELA, 1975; DEL
CANTO, 1981), Valencia (MIRANDA, 1985),
Sevilla (FOURNEAU, 1984) o Vallado-
lid (GONAZÁLEZ URRUELA, 1985) y última-
mente en el ámbito litoral (FRAGUELL,
1994).
En los espacios periurbanos las áreas fo-
restales parecen ser destinatarias de una
afluencia urbana masiva y fiel, que en ellas
desarrolla básicamente ocio pasivo; la pri-
vatización elitista y el deterioro de la masa
forestal son los dos peligros más graves
(GIL y GÓMEZ, 1983). El ocio activo (de-
portes náuticos, pesca,..) se decantan más
bien por las zonas ribereñas tanto marítimas
(MARTÍN RUIZ, 1987) como interiores
(VALENZUELA, 1989). La existencia de
oportunidades naturales para la práctica de
deportes especializados y de élite como la
caza o el esquí refuerza la aparición de es-
pacios periurbanos recreacionales especiali-
zados como el surgido de la relación entre
Madrid y la Sierra de Guadarrama
(VALENZUELA, 1977 Y 1986; TORREGO,
1984).
A pesar del significado y actualidad que
presenta la relación entre Turismo y
Desarrollo Regional, no es de extrañar el
incipiente carácter de los enfoques regiona-
les del Turismo si se tiene en cuenta que
hasta hace diez años aún era escaso el inte-
rés que despertaba entre los geógrafos es-
pañoles la actividad turística, siendo
España una de la primeras potencias turís-
ticas, y a la vista del desigual desarrollo del
turismo en las regiones españolas organiza-
das en Comunidades Autónomas. La situa-
ción está cambiando desde el momento en
que se ha comenzado a introducir como al-
ternativa económica la especialización tu-
rística avanzada y compleja (VERA y
MARCHENA, 1990). La aproximación al tu-
rismo y al ocio desde la perspectiva regio-
nal adopta entre los geógrafos españoles
tres perspectivas:
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a) Una visión agregada a la actividad tu-
rística en España, compatible con su
regionalización por Comunidades
Autónomas y grandes áreas turísticas
de la península e islas. Dentro de este
enfoque se han dado aportaciones di-
vulgatorias del turismo en su faceta
económica, territorial y social en for-
ma de monografías o formando parte
de manuales de Geografía de España.
Se ha asumido el análisis regionaliza-
do de las variables básicas de oferta y
demanda en los trabajos de LÓPEZ
PALOMEQUE (1988), MIRANDA (1989)
o SERRANO (1984); en un plano pro-
positivo se ha abordado el diagnóstico
de la política regional y de ordenación
del territorio relativos al turismo
(MARCHENA, 1989; VERA y
MARCHENA, 1995).
b) La implantación del Estado de las
Autonomías con el consiguiente re-
forzamiento del interés por la propia
región está haciendo posible un exa-
men del turismo en las distintas regio-
nes (VV. AA., 1994). Normalmente la
importancia del turismo en la estruc-
tura regional determina el peso del
mismo en el análisis, centrado habi-
tualmente en la identificación y valo-
ración del impacto del turismo y de su
efecto sobre el desarrollo regional
(LÓPEZ PALOMEQUE, 1983b; MARCHE-
NA 1988; VERA GALVÁN, 1988) o en
la reflexión sobre la propia política
regional (MARCHENA 1990) o en la
descripción misma de la actividad tu-
rística en el territorio (ALVARADO,
1995).
c) Una perspectiva que aborda la inci-
dencia del turismo en la configura-
ción y estructuración de una determi-
nada región. La encontramos en in-
vestigaciones con rango de tesis doc-
toral publicadas (MARCHENA, 1987) o
inéditas (VERA GALVÁN, 1989;
PICORNELL, 1989), o bien en investi-
gaciones específicas centradas en los
recursos turísticos regionales
MARCHENA, 1986), sus mutaciones
espaciales (SALVA, 1985), las estrate-
gias territoriales (MARCHENA, 1988b),
las competencias espaciales entre tu-
rismo y agricultura (SALVA, 1987) o
análisis de escenarios turísticos regio-
nales comparados. A todo ello hay
que añadir las investigaciones regio-
nales o subregionales sobre los deno-
minados "turismos específicos" (de-
portivo, cinegético, termal, etc.), en
los que se detecta la difícil articula-
ción entre turismo y territorio (VERA,
1989).
A partir de la lectura y del conocimiento
de los estudios antes relacionados y de las
tesis doctorales a las que se hará referencia
en el epígrafe siguiente, podemos establecer
los enfoques y metodologías con que se han
abordado los diferentes problemas en torno
al turismo. A grandes rasgos expresamos las
siguientes consideraciones:
1) En España las investigaciones sobre
geografía del turismo al aparecer tar-
díamente (LÓPEZ PALOMEQUE, 1984)
delatan un aislamiento metodológico y
dependencia extranjera cuando la varie-
dad de conflictos y procesos territoria-
les del turismo en España son de evi-
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dente interés propio en el escenario in-
ternacional (Luis, 1987). En realidad,
los geógrafos han abordado una gran di-
versidad de aspectos del turismo y con
distintos enfoques, que en ocasiones se
aproximan más a los temas y plantea-
mientos de otros científicos sociales;
sin mayor singularidad.
2) Así, la especificidad temática que supo-
ne el abordar el fenómeno turístico des-
de la geografía no ha comportado una
originalidad metodológica. El marco
teórico y los métodos utilizados no di-
fieren de los correspondientes a otras
investigaciones temáticas (análisis del
paisaje, geografía urbana,...). Quizás
esta apreciación cambie radicalmente
desde finales de los ochenta cuando se
constata un notable giro hacia plantea-
mientos marcados por la especializa-
ción y la oportunidad en el territorio de
la dinámica turística (Diagnóstico y
Prospectiva).
3) Las fuentes de información son, desde
una perspectiva genérica, las mismas
que las utilizadas en otras investigacio-
nes geográficas, sobre todo en trabajos
de ámbito local. Hay que constatar, asi-
mismo, la utilización de las fuentes es-
tadísticas específicas referidas al fenó-
meno turístico. En ellas se utiliza, entre
otras variables, la capacidad de aloja-
miento, el movimiento de viajeros y las
pernoctaciones, principalmente. Aunque
progresivamente se detecta un interés
por los instrumentos del planeamiento
territorial y urbanístico, los censos y pa-
drones, las licencias de obras y las esti-
maciones cualitativas.
4) Respecto a los temas que se abordan,
globalmente, cabe destacar el fenómeno
de turismo residencial, estudiado a dife-
rentes escalas; el análisis de las trans-
formaciones de municipios o comarcas
litorales como consecuencias de las
conversión de la costa en espacio turís-
tico; el equipamiento turístico de diver-
sas regiones; la relación entre el medio
natural y rural y su explotación turística
y, finalmente, los impactos regionales
del turismo, entre otros.
5) La mayor parte de las investigaciones
—aunque se cuenta con algunas excep-
ciones— se han centrado en ámbitos lo-
cales o comarcales y se han realizado
bajo un enfoque analítico y descriptivo.
Este hecho le confiere, al carecerse a su
vez de marcos teóricos de referencia, un
carácter de casos peculiares y no siem-
pre generalizables pero también de in-
dudable interés como análisis empírico
del turismo en España. Son pocas las
investigaciones realizadas en las que se
interpreta el fenómeno a estudiar sobre
la base de una teoría de comportamien-
to social o de estructuración territorial.
Esta circunstancia cambia, en parte, en
el segundo quinquenio de los ochenta y
en los años noventa, cuando incluso se
publican manuales sobre geografía del
turismo. Las aportaciones explícitas de
carácter teórico, metodológico o de téc-
nicas de análisis, sin constituir soporte
"a priori" de ningún estudio empírico,
son casi inexistentes, ahora parcialmen-
te paliadas por los últimos manuales ya
citados de Geografía del Turismo en
España.
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En el contexto de la ciencia española y de
la producción científica institucional en
Geografía, la tesis doctoral constituye la
máxima expresión de la investigación cien-
tífica, de ahí que tenga interés su análisis
específico. En coherencia con la hipótesis
del tardío desarrollo de la Geografía del
Turismo en España, el número de tesis doc-
torales sobre este tema no es elevado. Si a
las que aparecen claramente definidas como
tesis sobre turismo sumamos varios estu-
dios geográficos regionales que dan un tra-
tamiento específico al fenómeno —sea cual
sea su motivación conceptual o manifesta-
ción turístico recreativa— el inventario re-
sultante lo forman las tesis doctorales, que
se relacionan de manera explícita más aba-
jo. De ellas, la mayor parte -catorce- se han
realizado en los años ochenta y por el con-
trario ninguna en los sesenta, lo cual justifi-
ca nuestra hipótesis del tardío desarrollo de
la investigación turística en Geografía. Las
tesis de licenciatura las incorporamos en la
Bibliografía final; en ocasiones los autores
de estos trabajos son también autores, más
tarde, de tesis doctorales sobre el mismo te-
ma o sobre el fenómeno turístico, lo que de-
muestra una continuidad en la investigación
turística.
Casi todas las tesis doctorales que rese-
ñamos presentan en general objetivos, plan-
teamientos conceptuales, metodologías,
ámbitos territoriales y escalas de análisis
distintas en cada caso, características que
también son propias de las tesis de licencia-
tura. No olvidemos que las tesis se realizan
en una época de primer desarrollo de la
Geografía del Turismo, sin una masa crítica
en producción turística de la que se deriva-
sen líneas de investigación claramente per-
filadas y consolidadas. Por ello las tesis tie-
nen el carácter y el valor de ser investiga-
ciones pioneras en el planteamiento y meto-
dología seguidas, en la temática específica
que abordan o en la escala y ámbito espacial
elegidos. Cabe subrayar, no obstante, dos
consideraciones: 1) las primeras tesis -se-
gún orden cronológico- han constituido re-
ferencias obligadas y útiles para las más re-
cientes, si bien éstas se han planteado con
otros objetivos y metodologías; 2) a pesar
de que no existe una clara "conexión" entre
las tesis doctorales, estas investigaciones y
sus autores han desempeñado, en la mayo-
ría de los casos, un papel como elementos
nucleares y promotores de la formación de
"grupos" de investigación (líneas de inves-
tigación, discípulos,..), que toman cuerpo
en el tránsito de década y en especial en los
años noventa (Alicante, Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Sevilla, ...).
Las tesis doctorales que constituyen in-
vestigación turística en Geografía o que
analizan el turismo como un componente
básico del territorio analizado son, en la
etapa 1960-1995, las siguientes (cuando se
han publicado íntegramente se indican los
datos de la edición):
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1974): La trans-
formación de un espacio rural. Las
Montañas de Burgos. Valladolid. CSIC.
VALENZUELA RUBIO ,M. (1977):
Urbanización y crisis rural en la Sierra de
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Madrid. Madrid. Instituto de Estudios de la
Administración Local (IEAL) (tesis presen-
tada en 1973).
SABATÉ MARTÍNEZ, A. (1975): Impacto
del crecimiento de Madrid en su provincia,
Madrid, Universidad Complutense, Fac. de
Geografía e Historia, Departamento de
Geografía,(inédita).
COSTA MAS, J., (1978): El marquesat de
Dénia. Estudio Geográfico, Valencia,
Quiles Artes Gráficas.
QUEREDA SALA, J., (1978): Comarca de
la Marina. Alicante (Estudio de Geografía
Regional), Alicante, Excma. Diputación
Provincial de Alicante. 1978.
SALVA TOMÁS, P. (1978): Aproximación al
conocimiento de la transformación del espa-
cio rural en la Sierra de Tramuntana de la is-
la de Mallorca, Barcelona, Universidad de
Barcelona, Fac. de Geografía e Historia, Dep.
Geografía,(publicada parcialmente).
CANTO FRESNO, C. del (1982): La ver-
tiente meridional de la Sierra de Gredos co-
mo un área de recreo y residencia secunda-
ria de la población madrileña. Madrid.
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense. (Tesis Doctoral, 1980).
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (1982): La produc-
ción de espacios de ocio en Catalunya: La
Valí d'Aran. Barcelona, Universidad de
Barcelona, (publicada parcialmente).
PRIESTLEY, G. K. (1983): The role oftou-
rism as an agent of social and cultural chan-
ge: the case study of Sitges. Bellaterra
(Barcelona), Dep. de Geografía de la Fac.
de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Barcelona (publicada parcial-
mente).
ALVAREZ ALONSO, A. (1983): Agricultura
y turismo en el valle de la Orotava: un mo-
delo de articulación. La Laguna (Tenerife),
Universidad de La Laguna, (inédita).
MIRANDA MONTERO, M.a J. (1985): La
segunda residencia en la provincia de
Valencia. Valencia, Universidad de Valen-
cia. Departamento de Geografía.
SÁNCHEZ PÉREZ, J. E. (1983): Formación
social y espacio en la Cataluña contemporá-
nea (1936-1975). Barcelona, Universidad
de Barcelona, Facultad de Geografía e
Historia, Departamento de Geografía (pu-
blicada parcialmente).
GONZÁLEZ URRUELA, E. (1985): Vallado-
lid. Ciudad y Territorio. Procesos de articu-
lación territorial inducidos por la expan-
sión industrial y urbanas, Santander,
Universidad de Cantabria, Departamento de
Geografía.
MARCHENA GÓMEZ, M. (1987); Territorio
y Turismo en Andalucía, Sevilla, Junta de
Andalucía.
VERA REBOLLO, J. F. (1987): Turismo y ur-
banización en el litoral alicantino. Alicante,
Instituto Gil Albert.
PENAS MURÍAS, M. V. (1987): El área
Oleiros-Sada. Un espacio de ocio en la pe-
riferia de la Coruña. La Coruña, Diputa-
ción Provincial.
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SOCIAS FUSTER, M.a (1988): Los espacios
de ocio en Mallorca. Palma de Mallorca,
Universidad de Baleares, Dep. de Ciencias
de la Tierra (inédita).
VERA GALVÁN, J. R. (1989): La industria
del viaje como producción comunicativa.
Formación del Tenerife "mass media". La
Laguna (Tenerife), Universidad de La
Laguna. Departamento de Geografía.
PICORNELL BAUCA, C. (1989): El turismo
en las Islas Baleares. Palma de Mallorca,
Universidad de Baleares, Dep. de Ciencias
de la Tierra (inédita).
LÓPEZ OLIVARES, D. (1990): El turismo en la
provincia de Castellón. Castellón, Cámara de
Comercio, Industria y Navegación.
SEGUÍ LUNAS, M. (1992): El descubri-
miento de las islas olvidadas. Palma de
Mallorca: Alpha 3 Serv. Ed.
EGEA FERNÁNDEZ, E. (1993): Espacios
de ocio en la región de Murcia. Dpto. de
Geografía Humana, Univ. Complutense
Madrid. Inédita.
LEÑO CERRO, F. (1993): Técnicas de eva-
luación del potencial turístico. Dpto. de
Geografía Humana, Univ. Complutense de
Madrid.
FRAGUELL Y SANSBELLO, R. M. (1994):
Turisme residencial y territori. La segona
residencia a la regió de Girona. Girona:
LTix Editorial.
MULERO MENDIGORRI, A. (1994): Espa-
cios rurales de ocio. Significado general y
análisis en la Sierra Morena cordobesa.
Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 584 pp.
GONZÁLEZ POLLEDO, L. A. (1994): El es-
pacio de ocio en la provincia de León. León.
Inédita.
ANTÓN CLAVÉ, S. (1995): Diferenciació y
reestructuració de l'espai turístic. Processos





GEOGRAFÍA DEL TURISMO EN
EL PERÍODO 1993-1995
La investigación sobre turismo publicada
en España durante el período 1993-1995
desde el ángulo de la Geografía ha sido re-
visada mediante el inventario de un total de
122 aportaciones realizadas por geógrafos
durante este último trienio(2). Estas aporta-
ciones pueden diferenciarse, según sus ca-
racterísticas, en las siguientes cinco catego-
rías:
1) 18 trabajos publicados por geógrafos
en las dos principales revistas acadé-
micas españolas de turismo, es decir,
Estudios Turísticos (9 artículos) y
Papers de Turisme (8 artículos) (3).
2) 18 artículos dedicados al turismo
que han aparecido durante este perí-
odo en las revistas españolas de
Geografía que han dedicado aten-
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ción al tema. En concreto, Cua-
dernos de Geografía de la Uni-
versidad de Cádiz (1 artículo), Cua-
dernos de Geografía de la Uni-
versidad de Valencia (1 artículo),
Documents d'Análisi Geográfica (5
artículos), Ería (3 artículos), Estu-
dios Geográficos (1 artículo), Geo-
gra-phicalia (1 artículo), Investiga-
ciones Geográ-ficas (4 artículos),
Papeles de Geografía (1 artículo) y
Revista de Estudios Regionales (1
artículo) (4).
3) 59 comunicaciones y ponencias pre-
sentadas a las reuniones científicas
sobre Turismo, Geografía y
Geografía del Turismo desarrolladas
entre 1993 y 1995 y cuyas actas han
sido publicadas(5). Se ha realizado
una selección de 44 de estas 58 co-
municaciones y ponencias según cri-
terios de representatividad para el
conjunto de la disciplina y de signi-
ficación dentro del trabajo realizado
por cada investigador.
4) 7 tesis doctorales sobre Geografía
del Turismo presentadas y/o publica-
das durante el período(6).
5) 9 monografías específicas sobre turis-
mo, 3 capítulos de libros publicados
en otros países, 1 capítulo en un ma-
nual de Geografía General de España
y 6 artículos en números especiales
de revistas de ámbito internacional
que incluyen aportaciones españolas
en materia de Geografía del Turismo
(7) y 3 trabajos dispersos en otras pu-
blicaciones.
V.l. Los ámbitos temáticos
Las propuestas temáticas desarrolladas
durante este corto período de tiempo permi-
ten caracterizar la reciente Geografía del
Turismo en España como una práctica dis-
ciplinaria con múltiples objetivos analíti-
cos. Más allá de esta multiplicidad, recien-
tes revisiones sobre el desarrollo de la dis-
ciplina en otros contextos académicos(8)
permiten apreciar con claridad la existencia
de acentos y vacíos en el más reciente estu-
dio geográfico del turismo en España. Por
otra parte, una visión comparativa del tema
permite apreciar también el marcado carác-
ter regional en detrimento de las temáticas
sectoriales de los estudios sobre turismo en
la Geografía española.
Dejando para más adelante las aportacio-
nes específicamente territoriales como el
estudio y evaluación de los procesos de re-
estructuración y reordenación de los espa-
cios turísticos consolidados o el papel del
turismo en el desarrollo de espacios depri-
midos, del análisis geográfico del turismo
realizado durante los tres últimos años en
España pueden destacarse cinco orientacio-
nes temáticas:
1) La exposición descriptiva de las ten-
dencias de implantación de la oferta
turística y recreativa en el espacio re-
gional, prestándose especial atención
a las nuevas modalidades de desarro-
llo turístico. Así, para el conjunto de
España, MARTÍN GIL (1994) realiza
una somera exposición a escala pro-
vincial de la tipología y localización
de actividades turísticas en espacio
rural en España, analiza la legislación
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regional que regula tales actividades
y expone problemas y propuestas.
Siguiendo en el marco del turismo ru-
ral, GINE ABAD (1995) analiza el de-
sarrollo de la oferta de alojamiento de
turismo rural en la provincia de
Huesca, LARDIÉS (1994) evalúa la dis-
tribución espacial de las segundas re-
sidencias en el Valle de Tena
(Huesca) (9), SANTOS y PAZO (1995)
estudian la localización de la oferta
gallega de turismo interior y
GOTARREDONA y RIPOLL (1995) abor-
dan la presencia de equipamientos pa-
ra formas de turismo no convenciona-
les en Mallorca. Consi-derando el
conjunto de tipologías y modalidades
turísticas, LÓPEZ PALOMEQUE (1993b)
expone la estructura espacial del tu-
rismo en Cataluña y establece una di-
ferenciación entre espacios turísticos
sobre la base de la oferta y equipa-
mientos existentes. En relación a perí-
odos anteriores, es menor, en este
contexto de análisis, la presencia de
estudios sobre localización de resi-
dencias secundarias a diferentes esca-
las. Sin embargo, MIRANDA (1993,
1995) trata el tema al analizar la fun-
ción de ocio en el Área Metropolitana
de Valencia, SALVA y BINIMELIS
(1993) analizan su desarrollo y locali-
zación en la isla de Mallorca en rela-
ción a los sucesivos impulsos de la
demanda externa e interna y, a nivel
general, SERRANO (1993) ilustra la di-
námica de crecimiento y difusión es-
pacial de las viviendas secundarias en
España en los inicios de los años no-
venta.
2) El estudio de productos turísticos es-
pecíficos y sus implicaciones territo-
riales emerge como una segunda
orientación temática de interés en el
análisis geográfico del turismo duran-
te este período. Sin embargo, por lo
general, se trata de una orientación
que cuenta con aportaciones dispersas
y carentes de una sistemática de con-
junto. Excepto en el caso de LLURDÉS
(1995), que plantea la creación de ac-
tividades turísticas basadas en recur-
sos industriales y mineros como es-
trategia de reconversión económica y
ambiental de espacios industriales en
decadencia a partir del caso del patri-
monio minero de Cardona (Barce-
lona) y que fundamenta su análisis en
la perspectiva teórica del debate sobre
la transición del fordismo al postfor-
dismo, por lo general, los plantea-
mientos que rigen los estudios vincu-
lados a esta temática adolecen de un
excesivo carácter situacional. Es en
esta línea que ALBERDI (1993) plantea
el modelo de desarrollo del agroturis-
mo en el País Vasco tanto desde la
perspectiva de la oferta disponible co-
mo de la demanda existente, SIERRA
(1995), MARCHENA (1993 b) estudian
el proceso de revitalización y contri-
bución al desarrollo turístico del
Camino de Santiago en tanto que iti-
nerario cultural europeo, GARCÍA
GONZÁLEZ (1995) expone las posibili-
dades de desarrollo en áreas rurales
desfavorecidas a partir del uso recrea-
tivo de grandes embalses en
Extremadura y PRIESTLEY y SABÍ
(1993a, 1995) estudian, respectiva-
mente, la localización de la oferta de
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Golf en Cataluña en relación a la de-
manda de Barcelona y las tendencias
de mercado e implicaciones del Golf
en España.
3) Vinculado, por lo general, al estudio
del ámbito turístico litoral, persiste
como una orientación de estudio sig-
nificativa, el análisis de usos del sue-
lo, procesos de urbanización y diná-
micas de construcción del espacio tu-
rístico. Este es el caso de los trabajos
de SANTANA SANTANA (1993) y MO-
RALES MATOS y SANTANA SANTANA
(1993) en relación, respectivamente,
a los modelos de ocupación turística
en los casos del municipio de Adeje
(Tenerife) y de la isla de Gran Canaria
y de las aportaciones realizadas para
el caso de Alicante elaboradas por
NAVALÓN (1993, 1994) que, de mane-
ra más específica, plantea el trata-
miento del Suelo No Urbanizable y la
valoración del medio en el planea-
miento urbano de los municipios tu-
rísticos alicantinos y por GARCÍA
CARRETERO et al. (1995) que abundan
en el tema orientando sus conclusio-
nes hacia una valoración del papel del
turismo residencial en la Costa
Blanca e incluyen la presentación de
propuestas de futuro al respecto. Por
su parte, VERA REBOLLO (1993) estu-
dia, en este mismo sentido, las rela-
ciones e interacciones entre la im-
plantación turística y el espacio agra-
rio en el litoral meridional de
Valencia y plantea la necesidad de es-
tablecer soluciones que permitan ren-
tabilizar la complementariedad entre
actividades y espacios. La renovación
de destinos maduros en áreas costeras
ha sido analizada por POLLARD y
DOMÍNGUEZ (1995).
4) Una valoración en la misma línea
puede considerarse respecto al estu-
dio de los impactos ambientales del
turismo. Debe considerarse, sin em-
bargo, que la dimensión de este tipo
de aportaciones es menor a la que po-
dría esperarse dada la tradición que,
tal como pone de manifiesto
PICORNELL (1993), tiene en el estudio
de impactos -no sólo ambientales- en
el análisis geográfico del turismo. En
este sentido, VALENZUELA (1993)
plantea el desarrollo del turismo lito-
ral como amenaza para la pervivencia
de las zonas húmedas litorales,
SÁNCHEZ PARDO (1994) analiza la dis-
tinta repercusión ambiental de la acti-
vidad turística en tres municipios va-
lencianos con diferentes grados y for-
mas de consolidación de la actividad
y LÓPEZ BONILLO (1995) discute las
alteraciones a la dinámica litoral que
ha ocasionado la ocupación turística
del frente de mar de Tarragona. Por su
parte, PRIESTLEY y SABÍ (1993b) estu-
dian los problemas ambientales de la
práctica del golf en Cataluña y pro-
porcionan soluciones y perspectivas
destinadas a minimizar el impacto
provocado por el desarrollo de este ti-
po de equipamientos recreativos. La
dimensión ambiental del turismo es
tratada por Vera Rebollo en el capítu-
lo que dedica al turismo dentro de un
libro general sobre Medio Ambiente
(VERA REBOLLO, 1995b) y en el que
se establece la necesidad de apostar
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por la calidad ambiental en los proce-
sos de desarrollo turístico, a partir del
paradigma del desarrollo sostenible.
Del mismo autor (VERA, 1993) es el
trabajo en el que se habla de la di-
mensión ambiental de la planificación
turística, tema que también afecta a la
sensibilidad de los consumidores.
Escasean, no obstante, estudios espe-
cíficos de capacidad de carga y eva-
luaciones de impacto ambiental du-
rante este período. De la misma ma-
nera, si bien se ha tratado el tema oca-
sionalmente en relación al turismo ru-
ral, el concepto de sostenibilidad ha
sido escasamente utilizado durante
este corto período reciente, destacan-
do únicamente la aportación de VERA
yRiPPiN (1995).
5) Aún siguiendo en el ámbito territorial
del litoral, destaca, finalmente, como
orientación temática de estudio con
un elevado componente de aplicabili-
dad, el análisis de políticas y estrate-
gias de acción y planificación en ma-
teria de turismo y la proposición de
propuestas en este sentido por parte
de geógrafos. En este sentido,
MARCHEN A (1994b) plantea objetivos
clave y estrategias para la política tu-
rística en Andalucía, establece sus re-
laciones con la política económica
regional y expone los instrumentos
necesarios de la política turística re-
gional. Por su parte VERA REBOLLO,
BAÑOS y JIMÉNEZ (1995) presentan el
desarrollo de un proyecto de investi-
gación destinado a la cualificación
del modelo de implantación turístico-
residencial dominante en el litoral
alicantino vinculado a un Plan de
Actuación específico. VERA y RIPPIN
(1995) se centran en el análisis de es-
trategias territoriales y políticas para
la cualificación de destinos consoli-
dados, con especial referencia al caso
de la Comunidad Valenciana, donde
se presenta como novedad el Plan
Director de los Espacios Turísticos,
instrumento para la coordinación de
las actuaciones turísticas en el territo-
rio. Una valoración más global de es-
te tipo de intervenciones, para el con-
junto de áreas costeras, aparece en
MARCHENA y VERA (1995), en el con-
texto de profundos cambios que afec-
tan al producto que constituyen el sol
y la playa.
Finalmente, MUNDET (1995) establece
las bases de una política turística alternati-
va para Sant Feliu de Guixols según el Plan
Estratégico preparado a tal efecto y MUÑOZ
(1995) plantea las bases para la reordena-
ción turística de la Bahía de Cádiz(lO).
Desde una perspectiva académica, BA-
RRAGÁN (1994) contextualiza el turismo en
un marco de ordenación, planificación y
gestión integrada del espacio litoral.
Mucho menor ha sido, por el contrario, la
dedicación de los geógrafos españoles du-
rante este reciente período a otros aspectos
que, sin embargo, y según se puede obser-
var a partir de las revisiones de esta materia
a nivel internacional, suelen ser reivindica-
dos por otras tradiciones analíticas como
materia específica de estudio en Geografía
del Turismo. Este es el caso de cuestiones
como:
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1) La descripción y el análisis de flujos
turísticos y el estudio del comporta-
miento espacial de la demanda.
Existen, en este sentido, sin embargo,
algunas aportaciones realizadas al
amparo de los estímulos congresuales
como las de SIERRA y VÁZQUEZ
(1995) que analizan los flujos turísti-
cos entre España y Europa y evaluar
las nuevas tendencias del turismo in-
ternacional y REYNES y SEGUÍ (1995)
que tipifican la reciente evolución de
los flujos turísticos a Mallorca según
regiones de origen. Por su parte, a
partir de una fuente secundaria sobre
el gasto turístico en Canarias
HERNÁNDEZ LUIS (1995) interpreta las
implicaciones espaciales de los com-
portamientos de las diferentes seg-
mentos de la demanda turística.
Finalmente, en esta misma línea,
BLÁZQUEZ SALOM (1995) plantea un
método de análisis del uso turístico de
tres espacios naturales de Mallorca
para proponer diseños y medidas de
gestión apropiadas para mejorar la
sostenibilidad de su explotación.
2) El estudio de las características de la
recreación y el ocio en épocas históri-
cas. Las escasas aportaciones en este
sentido durante este período son las
debidas a GIL DE AARRIBA (1994) so-
bre el estudio del balnearismo costero
en Cantabria entre 1868 y 1936, a
SAN PEFDRO MARTÍNEZ (1993, 1994)
sobre el papel del balneario de Puente
Viesgo entre 1796 y 1936 como fac-
tor básico del ordenamiento espacial
y de la estructura productiva regional
y a MONTSERRAT (1995) sobre el bal-
neario de Panticosa como espacio de
salud y de ocio.
3) El estudio del sistema productivo de
los espacios de destino turístico, te-
mática tratada recientemente en la te-
sis doctoral de ANTÓN CLAVÉ (1995a)
y sobre la cual VERA REBOLLO,
PEDREÑO e IVARS (1994) han realiza-
do una aportación específica al anali-
zar la estructura mercado de trabajo
turístico de la provincia de Alicante
en términos de complejidad, segmen-
tación y cualificación.
Por último, cuestiones como el estudio
de la dinámica de desarrollo, el posiciona-
miento y comercialización de imágenes
turísticas, el análisis de la percepción del
espacio turístico y la estimación de im-
pactos económicos del turismo, entre
otras, han sido escasamente tratadas du-
rante el período analizado. Se han realiza-
do, no obstante, aportaciones puntuales
relativas a los efectos sociales y culturales
de la actividad turística en áreas consoli-
dadas como Baleares (BENÍTEZ, RIPOLL y
SERRA, 1994) y al papel de la legislación
turística en la dinámica turística propicia-
da por equipamientos específicos como el
camping (GARCÍA y Luis, 1993) y han pa-
recido nuevas orientaciones en las temáti-
cas de estudio de los geógrafos españoles
como es el caso de la planificación y el
desarrollo del ecoturismo en Latinoa-
mérica (MARCHENA, 1993, MARCHENA et
al., 1993). Como síntesis de los nuevos
enfoques en la Geografía del Turismo, el
capítulo que Vera dedica a la actividad y
espacios turísticos, dentro de una obra de
Geografía de España (VERA REBOLLO,
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1993b) centra la atención en el significado
geográfico de la actividad, el análisis de
oferta y demanda -desde un enfoque diná-
mico de los flujos y mercados- y en los
efectos de la implantación territorial de
esta actividad, apostando por un enfoque
integrador para el tratamiento geográfico
del turismo.
Por último se han publicado durante es-
te período dos geografías del turismo de
España concebidas como inventario de re-
cursos CEBALLOS 1993, CALABUIG y
MINISTRAL, 1994).
V.2. Los entornos territoriales
A pesar de la importancia de la urbaniza-
ción turística litoral en términos urbanos y
económicos, una parte importante de los es-
tudios sobre turismo publicados durante los
tres últimos años se ha orientado al análisis
de formas de turismo menos consolidadas,
en especial las que se producen en espacios
rurales, naturales y de montaña y, en mucha
menor medida, en espacios urbanos(ll).
V.2.1. El espacio litoral
Más allá de las cuestiones temáticas ya
indicadas, respecto a los espacios litorales
se ha detectado un interés creciente en abor-
dar desde perspectivas geográficas los pro-
blemas de reestructuración de las ciudades
turísticas consolidadas. La singularidad de
esta aproximación desde la Geografía resi-
de, en algún caso, en el tratamiento paritario
de esta disciplina de los aspectos urbanos y
de los aspectos productivos que intervienen
en los procesos de reestructuración, es decir,
en el intento de conexión entre forma y fun-
ción en el análisis e interpretación de la di-
námica de adaptación de los espacios turís-
ticos litorales consolidados a las nuevas ten-
dencias del mercado. Además de la emer-
gencia de propuestas de planificación espe-
cíficas en el sentido expresado en el aparta-
do anterior, el estudio de los procesos de re-
estructuración del litoral turístico consolida-
do se ha asociado principalmente a dos líne-
as de análisis complementarias cuyo interés
específico se indica a continuación.
1) El análisis de la evolución de los nú-
cleos turísticos litorales consolidados
asociado a la introducción de mode-
los interpretativos en boga en la bi-
bliografía internacional y a la consi-
deración de marcos teóricos y analíti-
cos generalizados en el estudio de los
fenómenos sociales y geográficos co-
mo son los destinados a interpretar el
tránsito del fordismo al postfordismo,
a analizar los procesos de reestructu-
ración territorial en la dinámica glo-
bal-local y a debatir los planteamien-
tos vinculados a corrientes interpreta-
tivas postmodernistas. En este con-
texto, desde una perspectiva compa-
rada, ANTÓN CLAVÉ (1993) plantea
los efectos territoriales de los proce-
sos de desarrollo turístico a partir de
la discusión del modelo del ciclo de
vida del núcleo turístico "resort life
cycle" como marco analítico de refe-
rencia y, a efectos comparados, expo-
ne experiencias concretas de reorde-
nación y revitalización de núcleos tu-
rísticos a nivel europeo. Para el caso
español, Vera Rebollo analiza en dos
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artículos (VERA REBOLLO, 1994 y
VERA REBOLLO y MONFORT, 1994) y
en un capítulo de libro (VERA y
RIPPIN, 1995) el relativo agotamiento
de los factores que han propiciado el
desarrollo de destinos turísticos clási-
cos, repasa los principales desequili-
brios que dificultan su capacidad de
respuesta y, respectivamente, expone
tres experiencias concretas de políti-
cas de diferenciación y diversifica-
ción y plantea la necesidad de una es-
trategia territorial para el futuro desa-
rrollo del turismo a través de instru-
mentos de planificación específicos.
En esta misma línea, en un artículo
necesariamente panorámico y sintéti-
co, MARCHENA (1995C) explica las di-
ficultades de respuesta del modelo tu-
rístico mediterráneo ante la diversifi-
cación de la demanda turística y plan-
tea oportunidades y respuestas. Por su
parte, ANTÓN CLAVÉ (1995b) plantea,
en el marco de la actual segmentación
de la demanda y tematización de la
oferta, las implicaciones territoriales
de los procesos y políticas de rees-
tructuración de las ciudades turísticas
litorales tomando como punto de par-
tida los procesos catalizados por la lo-
calización de Port Aventura en el lito-
ral de Tarragona y, finalmente, DO-
NAIRE, FRAGUELL y MUNDET (1995)
abordan la actual dialéctica territorial
del turismo en la Costa Brava caracte-
rizándola sobre la base de la domi-
nancia de una estructura turística tra-
dicional que se encuentra convivien-
do con la aparición de experiencias
aisladas que se inscriben dentro del
concepto "del turismo postfordista".
2) La diferenciación en el espacio turís-
tico litoral de núcleos residenciales y
la necesidad de abordar de manera
singular su análisis. Debe destacarse,
en este sentido, la tesis doctoral de
FRAGUELL (1994) sobre la demanda
de turismo de residencia secundaria
en tres localidades de Gerona y su
posterior discusión de propuestas de
actuación específicas para la rehabili-
tación de espacios residenciales to-
mando como punto de partida el caso
de Rosas en Gerona (FRAGUELL,
1995). Asimismo, en esta misma lí-
nea, debe destacarse la aportación ya
comentada de VERA REBOLLO, BAÑOS
y JIMÉNEZ (1995) sobre la cualifica-
ción del modelo de implantación tu-
rístico-residencial dominante en el li-
toral alicantino. Desde un punto de
vista académico, la dominancia de es-
tructuras residenciales ha sido discu-
tido también en la tesis doctoral de
ANTÓN CLAVÉ (1995a) en términos de
diferenciación territorial y productiva
de los procesos de implantación turís-
tica sobre el espacio. Por otra parte,
por lo que se refiere al ámbito litoral
catalán ANTÓN, CLAVÉ e IBARGUREN
(1993) han planteado algunas cuestio-
nes acerca de la incorporación de la
dimensión recreativa en el concepto
de espacio metropolitano que pueden
ser de utilidad de cara a la discusión
de la conversión de los núcleos turís-
ticos litorales de las zonas más desa-
rrolladas en componentes necesarios
de formas de ciudad difusa.
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V.2.2. El espacio rural, natural y de
montaña (12).
La consolidación de los productos turís-
ticos asociados a espacios rurales, naturales
y de montaña en el mercado turístico espa-
ñol y la consideración social del turismo co-
mo un instrumento apropiado para el desa-
rrollo y la valorización de zonas tradicio-
nalmente deprimidas han ocasionado una
ingente dedicación por parte de los geógra-
fos al estudio del turismo en este tipo de es-
pacios durante este último trienio. Sin em-
bargo, por la propia vitalidad del análisis, el
espacio rural como objeto de análisis de la
Geografía del Turismo se ha visto sometido
a tratamientos muy diferentes. Por otra par-
te, el turismo en espacios naturales ha sido,
en este período escasamente abordado de
forma específica.
(1) Destacan, en primer lugar las apor-
taciones que se han preocupado de
plantear el interés geográfico de los
estudios relacionados con la recrea-
ción rural como es el caso de
MULERO (1993, 1994, 1995). Ha-
ciéndose eco de la tradición aglosa-
jona en materia de recreación al aire
libre este autor enfoca el tema desde
la perspectiva del peso que pueden
tener los espacios rurales recreativos
en el contexto de la montaña media
española. Es en esta línea que abor-
da el estudio de la Sierra Morena de
Córdoba y, a partir de análisis deta-
llados con particular atención a los
espacios cinegéticos, montes del es-
tado, ríos y embalses y espacios na-
turales, expone la ausencia de orde-
nación del uso recreativo de los es-
pacios rurales y enuncia los proble-
mas fundamentales de la recreación
rural. En la línea de análisis de los
espacios de ocio y de sus procesos
de configuración en el medio rural
aparece la tesis de GONZÁLEZ
POLLEDO (1994) sobre la provincia
de León, en la que plantea y revisa
los fundamentos teóricos del ocio
como fenómeno geográfico. Destaca
la atención que presta el autor a la
caracterización del ocio en relación
con el ciclo vital del hombre y la
clasificación de las actividades de
ocio, para explicar los procesos de
configuración espacial. En una se-
gunda parte, GONZÁLEZ se centra en
un ámbito concreto, singularizado
por el abandono del medio rural y en
el que se produce una estrecha rela-
ción entre ocio, veraneo, residencia
secundaria y emigración.
2) En segundo lugar, la evaluación del
papel del turismo en el desarrollo lo-
cal y regional de los espacios rurales,
naturales y de montaña es uno de los
ámbitos territoriales de análisis ma-
yor considerado por la literatura re-
ciente. Además de algunas aportacio-
nes de carácter general (ANTÓN
CLAVÉ, 1995C), deben destacarse co-
mo un capítulo específico en este
sentido, la valoración y críticas de
iniciativas Leader en espacios rurales
como las realizadas por ANDRÉS
SARASA (1994) para el caso de
Murcia, por CANDELA, GARCÍA
CARRETERO y SUCH (1995b) para el
caso de Alicante y por LÓPEZ MONNÉ
(1995) para el caso de La Rioja. A
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ellas deberán añadirse en un futuro
próximo las diversas aportaciones en
este mismo sentido todavía no publi-
cadas y presentadas a las IV Jornadas
de Geografía del Turismo celebradas
en Toledo. Igualmente debe conside-
rarse la valoración de este tema reali-
zada por MARTÍNEZ GUTIÉREZ (1995)
en el contexto general de iniciativas
comunitarias de apoyo al espacio ru-
ral. En un contexto más amplio, otros
autores realizan aportaciones concre-
tas de carácter cualitativo sobre el pa-
pel del turismo en el desarrollo rural.
Este es el caso de NAVALÓN (1995),
que expone el papel del turismo co-
mo generador de rentas complemen-
tarias en el espacio rural alicantino,
CALLIZO (1995) que plantea dicotó-
micamente la naturaleza y efectos de
dos modelos de desarrollo turístico
en el Pirineo aragonés ante la apari-
ción de nuevas tendencias de la de-
manda y diferencia el modelo urba-
no-turístico desarrollado en el con-
texto de las estaciones de esquí -en
fase de estancamiento- frente al mo-
delo en expansión en la media mon-
taña pirenaica basado en el uso recre-
ativo y deportivo del espacio y
MATARREDONA e IVARS (1995) que di-
señan un modelo de desarrollo para
la montaña alicantina basado en la in-
tegración del turismo con el resto de
actividades económicas, el medio
ambiente, el patrimonio cultural y la
población autóctona que pretende
promover el crecimiento y frenar la
regresión demográfica. En este mis-
mo sentido, aunque vinculado a la lo-
calización de actividades industriales
enclavadas, LLURDÉS (1994) presenta
el turismo minero como una estrate-
gia viable para la reconversión de es-
pacios en declive a partir del estudio
de tres casos en Cataluña, Andalucía
y Gales.
3) Un tercer grupo de estudios de carác-
ter más descriptivo abordan aspectos
diferentes en la relación entre el turis-
mo y el espacio rural. Destaca, en es-
te sentido, la aportación de CANDELA,
GARCÍA CARRETERO y SUCH (1995a)
con la intención de debatir la incorpo-
ración de municipios interiores al
proceso de desarrollo turístico en la
provincia de Alicante y por lo tanto,
de significar el papel del turismo y de
su difusión en la transformación de
las estructuras territoriales. BA-
CHILLER MARTÍNEZ (1994), por su par-
te, valora la importancia que el turis-
mo rural puede adquirir en la econo-
mía de Soria a partir de una exposi-
ción de sus recursos y de las tentati-
vas existentes de promover una oferta
organizada y DOMÍNGUEZ (1993)
plantea el papel de la recreación en
espacios rurales como posibilidad de
desarrollo de la Sierra de Cádiz. En
este marco es especialmente signifi-
cativo apuntar las consideraciones re-
alizadas por MARCHENA (1995a) so-
bre el desarrollo del turismo rural en
Andalucía. Con un innegable sentido
crítico respecto a las posibilidades y
constricciones a los que está sometido
este fenómeno, Marchena expone en
este artículo orientaciones territoria-
les y de escala que pueden ser consi-
deradas clave para la ordenación y
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comercialización del turismo rural y
realiza una propuesta específica de
gestión desde el ámbito intermedio.
Sobre el papel de la mujer en la eco-
nomía rural de España y, en rleación
al turismo rural en Galicia y
Cataluña, aparece la contribución de
GARCÍA RAMÓN, CANOVES y
VALDOVINOS (1995).
4) Finalmente, un par de autores se han
dedicado al estudio del turismo en
espacios naturales o con calidad am-
biental. En este sentido, VILLANUEVA
(1994) si bien mezcla aspectos su-
plementarios del turismo rural y el
ecoturismo, plantea la relación entre
turismo rural y medio ambiente, en
el Alto Sobrarbe Oriental (Huesca).
Por su parte, GORDI (1993, 1995)
plantea la necesidad de equilibrio
entre la protección de recursos natu-
rales en las áreas protegidas y su uso
como espacio recreativo a partir del
estudio de la frecuentación a los par-
ques naturales catalanes.
V.2.3. El espacio urbano
Pese al interés que ha despertado la ciu-
dad como espacio turístico en la bibliogra-
fía internacional y pese al efecto que la
concepción de la ciudad en tanto que espa-
cio turístico puede tener en vistas a su po-
sicionamiento e imagen en términos pro-
ductivos y residenciales, mucho menor ha
sido el interés que los geógrafos españoles
han prestado durante este último trienio a
la consideración del espacio urbano como
espacio turístico. Sin embargo, ha habido
algunas aportaciones en este sentido, co-
menzando con una innovadora y sugerente
presentación del tema del turismo como
opción de futuro para las, grandes metrópo-
lis post-industriales, realizada por
VALENZUELA (1992), iniciador temprano
de los temas relativos al ocio en la
Geografía española.
En esta línea de preocupación por el tu-
rismo metropolitano, MARCHENA (1995b)
ha encarado el tema desde una perspectiva
teórica a través de una aproximación al
concepto de turismo metropolitano como
episodio final y característico del turismo
urbano. A nivel empírico LÓPEZ PALO-
MEQUE (1995a) ha revisado el perfil y la
estrategia de desarrollo turístico de la ciu-
dad de Barcelona y la relación de esta es-
trategia con el modelo futuro de ciudad.
Finalmente, de una manera más amplia
VERA REBOLLO y DÁVILA, han planteado el
espacio urbano como espacio turístico des-
de la perspectiva de la valoración del papel
del patrimonio en el desarrollo turístico y,
en particular, del papel de la cultura y el
patrimonio histórico como fundamento de
prácticas de ocio turístico en la ciudad y de
renovación de la escena e imagen urbana.
V.3. Las aportaciones significativas
Tradicionalmente el estudio del turismo
se ha caracterizado por una fuerte voluntad
descriptiva que si bien ha sido muy útil
desde el punto de vista de la realización de
diagnósticos ha minusvalorado relativa-
mente la teorización del fenómeno. En es-
ta particular configuración ha tenido un
peso decisivo la tardía consideración que
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el estudio del ocio, la recreación y el turis-
mo ha tenido en los ambientes académicos
españoles (VERA REBOLLO, 1989: 269) y,
complementariamente, la escasa interna-
cionalización de la Geografía del Turismo
española hasta fechas recientes. La ausen-
cia de planteamientos generales, es, de he-
cho, junto a su multiplicidad de objetivos,
la característica principal de la disciplina.
Sin embargo, igualmente, un rasgo im-
portante de una parte significativa de la
creciente investigación geográfica del tu-
rismo en España es el progresivo intento
de integrarla en las corrientes principales
de interpretación y análisis en Geografía y
Ciencias Sociales en materia de análisis
espacial, análisis regional y análisis urba-
no (13). Esta característica, especialmente
evidente en el estudio de los procesos de
reestructuración de los espacios turísticos
litorales y, parcialmente, en la manera de
abordar desde ciertas perspectivas el estu-
dio del turismo y la recreación en espacios
rurales, ha propiciado una menor especifi-
cación del discurso geográfico respecto al
de otras disciplinas afines como la econo-
mía, el urbanismo e, incluso, la sociología
y, por el contrario, ha favorecido que en el
discurso dominante e interdisciplinar so-
bre turismo en España sean cada vez más
significativas las cuestiones territoriales de
clara matriz geográfica. De ahí, quizás, el
peso de las publicaciones que los geógra-
fos han realizado en revistas sectoriales de
turismo en contraposición a la escasa aten-
ción que las revistas estrictamente disci-
plinarias han dedicado, por lo general y en
comparación con otros campos, al turismo.
V. 3.1. Propuestas conceptuales y meto-
dológicas
A pesar que, tal como se ha indicado, to-
davía es importante el estudio de casos al
margen de planteamientos vinculados al
análisis e interpretación de procesos gene-
rales, es notoria actualmente la voluntad de
alinear la disciplina con los principales de-
bates a los que está sometido el análisis te-
rritorial del turismo en la actualidad. Tal co-
mo se ha indicado, probablemente las cre-
cientes conexiones internacionales de la
Geografía del Turismo española puedan ex-
plicar parcialmente esta voluntad. Esta cir-
cunstancia quizás pueda ayudar a explicar
también, aunque parcialmente, la progresi-
va suavización del componente crítico de la
Geografía respecto al turismo en tanto que
agente necesariamente distorsionador en los
procesos de organización del espacio de las
sociedades contemporáneas. Ello no signi-
fica, sin embargo, la pérdida de un cierto
sentido de ponderación en la Geografía del
Turismo a la hora de analizar la disposición
de esta actividad en el espacio y de sus efec-
tos económicos y territoriales.
Por otra parte, más allá de las aportacio-
nes conceptuales ya indicadas en los res-
pectivos apartados temático y territorial,
pueden significarse algunas aportaciones
realizadas precisamente con la idea de de-
batir el papel y las relaciones entre territorio
y turismo. En este sentido, LÓPEZ PALO-
MEQUE (1993a, 1994) propone una reflexión
de corte teórico sobre la dimensión geográ-
fica del turismo y, especialmente, sobre las
implicaciones espaciales del fenómeno.
ANTÓN CLAVÉ (1995 a) plantea un marco re-
ferencia interpretativo sobre el papel del es-
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pació en la dinámica de consumo turístico.
Por su parte, MARCHENA (1994a) aplica al
hecho turístico la teoría de la sustitución del
modelo de producción fordista y plantea la
necesidad de modernización y cualificación
del sector en términos productivos y territo-
riales de manera que pueda dar mejor res-
puesta a los nuevos segmentos de la deman-
da sin tener que perder necesariamente sus
mercados actuales. Finalmente, a partir de
una lectura amplia de los principales textos
en circulación sobre Geografía del Turismo
y sobre Geografía postmodernista a nivel
internacional, DONAIRE (1995) plantea al-
gunas propuestas conceptuales que vincu-
lan los planteamientos de la geografía post-
modernista a una lectura geográfica del tu-
rismo.
Finalmente, si bien todavía son numero-
sos los planteamientos descriptivos de ca-
rácter ideográfico, ha ido en aumento una
cierta preocupación metodológica en el tra-
tamiento geográfico del turismo. Ahora
bien, las manifestaciones específicas han si-
do durante este período dispersas temática-
mente e instrumentalmente. De hecho, la
persistencia de planteamientos descriptivos
y narrativos, ha facilitado hasta el momento
una cierta escasa preocupación por la inno-
vación metodológica en este campo. Sin
embargo, deben destacarse, singularmente,
algunas concreciones recientes. En forma
de manual, LEÑO CERRO (1993) discute mé-
todos de análisis de recursos turísticos y de
evaluación del potencial turístico. Esta mo-
nografía consiste de hecho en una guía de
referencia acerca de los métodos de análisis
de los factores locacionales de la actividad
turística, de los métodos de inventario de
recursos, de las técnicas de evaluación ana-
lítica, económica y perceptual de los recur-
sos turísticos y de los sistemas de evalua-
ción del paisaje como recurso turístico. A
un nivel aplicado, TORRES ALFOSEA (1995)
propone y realiza, por su parte, la aplicación
de un Sistema de Información Geográfica al
estudio de un proceso de crecimiento urba-
no-turístico local a partir del estudio del ca-
so de Torrevieja entre 1956 y 1993. Por su
parte, BRETÓN, MARQUÉS y CLAPÉS (1994)
plantean metodologías específicas para el
estudio de las características, percepción y
expectativas de los usuarios de las playas de
la región metropolitana de Barcelona con el
objetivo de orientar mejor la gestión de es-
tos espacios. Su trabajo significa la intro-
ducción de conceptos, enfoques y metodo-
logías relativos al uso social de los recursos
recreativos naturales de utilidad. En esta
misma línea aplicada, CASTELL et al. (1995)
estudian métodos y resultados de la utiliza-
ción de barreras para la regeneración natu-
ral de las playas a partir del caso de Cala
Águila, Mallorca. Se trata, en ambos casos
de aplicaciones muy específicas en el ámbi-
to de la geografía del Turismo. Su carácter
estrictamente técnico les asigna, sin embar-
go, un importante carácter aplicado.
Por último, la introducción de maneras
de trabajar ligadas a la planificación estraté-
gica y la progresiva dimensión aplicada de
la Geografía del Turismo española ha propi-
ciado, además de algunas aportaciones ya
indicadas en apartados anteriores, plantea-
mientos metodológicos como la propuesta
de VERA REBOLLO (1995) de enfocar el aná-
lisis, la planificación y la gestión del muni-
cipio turístico como un ámbito o escala de
configuración de un sistema funcional
constituido por agentes, productos y proce-
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sos, organizado por la implantación del tu-
rismo como actividad y sometido a proble-
mas derivados de sus dinámicas e interrela-
ciones. Por su parte, a partir del caso cata-
lán, LÓPEZ PALOMEQUE (1995b) analiza el
significado de los estudios sobre ventajas
competitivas sectoriales y territoriales para
el caso del turismo y pone en evidencia el
papel que este tipo de estudios otorgan a la
dialéctica turismo-territorio y señala las ser-
vidumbres y deficiencias de este tipo de es-
tudios para el caso español: la escala de re-
ferencia y la competencia territorial entre
espacios turísticos.




La situación de los estudios sobre el tu-
rismo en la geografía española no es pecu-
liar ni excepcional, ya que en otros países el
interés de los geógrafos por el análisis del
fenómeno turístico tampoco ha sido impor-
tante hasta hace pocos años. En este sentido
cabe recordar la opinión de Karl Ruppert re-
flejada en su artículo "Mise au point sur une
Geographie general deis loisirs" publicado
en L'Espace Geográphique (n.3, 1978:
189): "Durante largos años la Geografía se
ha caracterizado por su reserva —salvo ex-
cepciones— al tratamiento de las cuestio-
nes referentes al ocio y a sus incidencias es-
paciales. En los últimos años, no obstante,
los trabajos se multiplican y tienden a sub-
sanar esta laguna". También en España ha
crecido el interés por el tema, en los años
ochenta, y obviamente en los noventa, tal
como se ha explicado en las páginas ante-
riores (institucionalización de la Geografía
y conformación de un marco favorable para
el desarrollo de la Geografía del Turismo).
El grado de adecuación de la investiga-
ción turística en Geografía al objeto de es-
tudio y de los planteamientos correspon-
dientes a la disciplina aparece cuando se
confrontan los temas estudiados y los mar-
cos conceptuales con los se que correspon-
de la Geografía del Turismo. Al sistematizar
los enfoques y planteamientos seguidos por
los geógrafos españoles ya se ha concretado
estas circunstancia. Conviene recordar, en
este sentido, y a modo de referencia, la opi-
nión de Pearce {Desarrollo Turístico,
México 1988) sobre la existencia de seis
áreas de "tópicos" que integran los compo-
nentes más importantes de la Geografía del
Turismo: los patrones de distribución espa-
cial de la oferta, los patrones de distribución
espacial de la demanda, la geografía de los
centros vacacionales, los movimientos y
flujos turísticos, el impacto del turismo y
los modelos de desarrollo del espacio turís-
tico (14).
Los geógrafos han de abordar los proble-
mas del turismo en su vertiente espacial, y
concretar la escala de análisis más adecua-
da al fenómeno que se estudie. En este sen-
tido, cabe recordar que el análisis de la di-
mensión espacial del turismo a escala regio-
nal se centra en la distribución de las áreas
turísticas (a partir del análisis de localiza-
ciones de los recursos, de las infraestructu-
ras turísticas y de la movilidad del flujo tu-
rístico), la consideración de potencialidades
derivadas del desarrollo de las actividades
mencionadas, los impactos y las relaciones
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funcionales y las implicaciones del modelo
territorial. A escala local o comarcal son
otros los hechos que pueden ser observados
y explicados, como por ejemplo la identifi-
cación y práctica de los agentes sociales y
los protagonistas del proceso de construc-
ción del espacio turístico, los aspectos paisa-
jísticos-morfológicos (transformaciones,
nuevos paisajes,...), la estructura interna del
poblamiento o la evaluación del impacto
ambiental, entre otros.
Desde principios de los ochenta se han
venido percibiendo las siguientes propuestas
o líneas de investigación a desarrollar: a)
Estudio de los mecanismos, del proceso de
creación de espacios turísticos y de sus ca-
racterísticas, determinando las pautas de
comportamiento de los diferentes agentes o
protagonistas que intervienen en el mismo
(espacio construido, cambios en la estructu-
ra de la propiedad, apropiación del espacio,
...); b) Estudios sistemáticos de diversas ma-
nifestaciones turísticas (distintos turismos)
que se proyectan sobre el territorio español;
c) Estudio de los flujos turísticos, entendidos
desde la perspectiva geográfica, como com-
ponentes lineales del espacio que pueden de-
terminar un cambio —perspectiva evoluti-
va— en su jerarquía y en la creación de nue-
vas redes; d) Estudios concretos sobre la ex-
plotación de los recursos naturales para usos
turísticos en la perspectiva de nuevas formas
de aprovechamiento de los mismos o bien en
el marco de una planificación o racionaliza-
ción de las explotaciones existentes.
En relación a estas propuestas hay que
considerar que el contenido de algunas de
ellas ya ha sido abordado en mayor o me-
nor medida, pero sería conveniente consi-
derarlas con el fin de rentabilizar los es-
fuerzos ante el propósito de avanzar en el
conocimiento del fenómeno turístico espa-
ñol. El acotamiento de estos aspectos del
fenómeno turístico no implica el hecho de
que otras cuestiones tengan menor impor-
tancia, sino que pueden ser objeto de estu-
dio de otros profesionales y, en cualquier
caso, también sería beneficioso y necesario
el estudio interdisciplinar del fenómeno tu-
rístico.
A las propuestas indicadas hoy hay que
añadir aquéllas que se desprenden de las
nuevas realidades turísticas y los nuevos
problemas, que obligan a nuevas respues-
tas de los investigadores. Cabe subrayar,
entre otras, la necesidad del estudio de los
impactos, particularmente del impacto
ambiental (efectos medioambientales del
turismo y valoración social del medio am-
biente), los nuevos turismos (tendencias
de la oferta y de la demanda), el estudio
del comportamiento de la demanda (de-
manda interna, España como país emi-
sor,..) y el turismo en el desarrollo regio-
nal, entre otros.
En otro sentido, conviene insistir en la
necesidad de hacer un esfuerzo por supe-
rar la carencia de planteamientos teóricos
y, en consecuencia, el uso de marcos teó-
ricos y de modelos en los estudios realiza-
dos. Hay que recordar el escaso uso de los
modelos como recursos conceptuales y
como instrumentos de interpretación; la
falta de referencias a modelos de desarro-
llo de las áreas turísticas o a modelos de
sustitución de tipos de alojamiento, entre
otros. En definitiva, la falta de aplicación
de paradigmas propuestos por geógrafos
para describir y explicar regularidades y
generalizaciones (modelización) observadas
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en las implantaciones espaciales del turismo
y los comportamientos de los turistas.
Según lo que extraemos de la evidencia
empírica, podemos establecer varias con-
clusiones derivadas de la práctica científica
de los geógrafos en torno a la investigación
turística en su disciplina, sus dificultades y
sus retos de futuro:
a) A la investigación turística en
Geografía, se le ha prestado a partir
de los años 80 una atención creciente
(tanto a nivel institucional como per-
sonal), pero aún no es homologable
con la trascendencia económica y so-
cial del sector turístico y del turismo
como realidad indisociable del resto
de los componentes del territorio.
b) La producción científica resultante,
en el caso del turismo, se reparte en-
tre monografías referidas a áreas es-
pecializadas y aportaciones a temas
sectoriales.
c) Los estudios de ocio, por su parte, se
centran básicamente en áreas urbanas
y periurbanas; con una ascendencia
de principios de los noventa impara-
ble sobre el interés de los espacios ru-
rales y naturales.
d) La definitiva consagración del turis-
mo y el ocio como tema mayor de tra-
bajo e investigación de los geógrafos
españoles requeriría la creación de
una publicación especializada y su in-
corporación plena a los curricula uni-
versitarios.
El nivel conseguido a finales de los
ochenta junto a los cambios favorables que
han sucedido en los primeros años del nue-
vo decenio, relativos al mayor grado de
institucionalización de la Geografía (im-
plantación y desarrollo de la Licenciatura
en Geografía, actividades del Grupo de
Turismo Ocio y Recreación de la AGE,
consolidación de grupos de estudio de tu-
rismo en diversos departamentos universi-
tarios de geografía,..), la próxima implan-
tación de estudios de turismo de nivel uni-
versitario (diplomatura en Turismo), la
participación de los geógrafos en trabajos
aplicados y de planificación (diagnosis tu-
rísticas, planes estratégicos, libros blan-
cos, cooperación internacional con
América Latina, el Magreb y Europa del
Este...) y su incorporación profesional en
diversos niveles de la administración son,
sin duda, indicios y hechos que ilustran la
entrada de la investigación turística en
Geografía en una nueva etapa, en la que se
ha alcanzado el estadio de desarrollo y ma-
durez de la Geografía del Turismo en
España que es homologable, pese a la per-
vivencia de algunas carencias ya indica-
das, a las aportaciones de los colectivos de
geógrafos de otros países de nuestro entor-
no y nivel científico.
VI. 1. Perspectivas
Es evidente que la evolución de la in-
vestigación sobre turismo realizada por los
geógrafos no puede desprenderse de las
etapas que caracterizan al modelo turístico
español, desde los momentos del despe-
gue, con escasas y puntuales aportaciones,
hasta la progresiva eclosión de las funcio-
nes turística y de ocio que tiene lugar des-
de los años ochenta y que motiva un con-
siderable interés por el tratamiento cientí-
fico del tema.
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De este modo, tal y como se ha puesto de
manifiesto, el interés de la Geografía por la
investigación turística ha sido notoria duran-
te el último trienio. La importancia de los
congresos y reuniones científicas y la dispo-
nibilidad de revistas académicas de turismo
específicas de marcado carácter interdiscipli-
nar han facilitado de manera sobrada esta
importante producción. Por otra parte, se ha
producido un progresivo aunque todavía in-
suficiente reconocimiento académico hacia
el estudio de una de las actividades econó-
micas más importantes en términos producti-
vos y territoriales. La calidad, utilidad y pre-
sencia institucional de las aportaciones reali-
zadas por la generación de geógrafos que ini-
cian su producción a mediados de la década
de los años ochenta explica en buena medida
la proyección de la disciplina en el estudio
del turismo. Sin embargo, tal como se ha ob-
servado, las mejoras analíticas y aplicadas
resultan todavía insuficientes en la perspecti-
va de una aproximación suficiente al estudio
e interpretación geográfica de la cuestión tu-
rística. Así, múltiples aspectos han quedado
por el momento al margen de las líneas de in-
vestigación predominantes, diversos proce-
sos han sido todavía deficientemente com-
prendidos y, en una medida todavía impor-
tante a pesar de las aportaciones que se han
empezado a generalizar durante los últimos
tres años, demasiadas investigaciones se es-
tán realizando al margen de un entronque di-
recto con las corrientes principales de análi-
sis en Geografía y Ciencias Sociales.
Superar las actuales limitaciones del estu-
dio geográfico del turismo implica plantear
investigaciones amplias sobre el papel de es-
ta actividad en los procesos de acumulación
y sobre su capacidad para crear, transformar
y dotar de significado determinados lugares.
Es fundamental, desde este punto de vista,
estudiar las imágenes y representaciones del
espacio turístico, analizar críticamente los
procesos de desarrollo y elaborar diagnósti-
cos útiles sobre el potencial recreativo del es-
pacio. Finalmente, siguiendo una demanda
ya antigua de J. E. SÁNCHEZ (1988), la
Geografía del Turismo debe atender, en defi-
nitiva, a contemplar con más profundidad,
además, el estudio de "la participación del
espacio turístico en la transformación y arti-
culación del espacio regional". Desde una
perspectiva aplicada, un enfoque de estas ca-
racterísticas implica la profundización del
conocimiento de las características del mer-
cado turístico a diferentes escalas, el domi-
nio de técnicas y procedimientos de análisis,
la integración de los estudios geográficos de
análisis del turismo con las necesidades de
corporaciones y agentes productivos y la
consolidación de grupos de investigadores
dedicados al estudio del fenómeno.
Puede considerarse, pues, en conclusión,
que el creciente número de publicaciones
(14) y su orientación temática y territorial
reflejan, en definitiva, y a un mismo tiempo
el dinamismo y los límites de la Geografía
del Turismo. Estas características pueden
resumirse en 1) la ausencia de modelos teó-
ricos de referencia autóctonos, 2) la dificul-
tad de interpretar rápidamente los veloces
cambios sectoriales, espaciales e industria-
les vinculados al turismo, 3) la indiferencia-
ción de contenidos temáticos y 4) en última
instancia, la generalización espacial y social
del turismo y con ella la multiplicación de
necesidades académicas relativas a su estu-
dio.
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